








































































REV^対等i関係性m„gj#参加者n P áeka m活動m中f対話˜通W
^教育実践jcCem省察m機会˜得eL^•P_K#参加者m語ŒJ‹









































現在m P áeka n新VC参加者„増G#世代交代K進~ccA‘K#参加者m
E T™n P áeka m今後jcCe次mŠEj語beC‘"









人gVem主体性jcCefA‘"参加者m B T™n自身m P áeka wm参加
mμ»ïμjcCe次mŠEj語‘"
僕n個人gVe関•beC‘部分KXSN多Cmf#C•ˆ‘¯ÛáÇÂœ
gVem P áeka beCEŠŒJn#個人m集}ŒgVem P áeka _g思be
‘mf"（中略）強制力„z™gjiCmf#忙VCgLn全N行JiCg
L„Ab^V#行L^CgLj行b^V"（中略）僕nXSC個人的iμ»



















































討K不十分i段階jA‘"今回Ÿï»Ïáôm対象gib^ P áeka gCE¯
ÛáÇÂœn#制度化T’^çôç„iN参加X‘ÝïÌô„流動的fA‘
中f#i[長年j•^ŒREV^対話的i関係性˜継続TZ‘RgKfL^
mJ"Rm点jcCeT‹j考察VeCNRgf#教養教育m目標†価値j
cCe議論˜深ƒ‘^ƒm示唆˜得‘RgKfL‘mfniCJg考GeC
‘"
„E一cn#自身„教員fA‘私KÑåïμ語教員jŸï»Ïáô˜行b
^gCE意味fm「声˜聴N」gCE営~jcCefA‘"本研究˜通W#
複数m教員J‹WbNŒg話˜聴L\’˜記録X‘gCE活動˜続PeCN
中f#彼‹K行b^「語‘」gCE営~n#}Tj「歴史˜紡CfCN」g
CE行為j他i‹iCg感W^"\Ve#\’˜聴L#V‘X者n#紡K’
^歴史˜受P取Œ#\’˜新^i形f継承VeCN役割˜担beC‘"教養
(101)
「Rgom教師」j聴N―¯ÛáÇÂœjIP‘変容#継続性g価値m継承―
教育gCE営~m中j„必Y\EV^歴史的i積~重lK基盤gVeA‘R
g˜#特j表面的i情報m切Œ貼ŒK教育・学習m様々i場面f横行VeC
‘時代jAbe#再考X‘必要KA‘_“E"
最後j#今回m³ïÙ´¡Ü#\Ve翌日„続C^³ïÙ´μÄ間m話V
合C˜通Ve気dC^Rgn#「声˜聴N#声˜V‘X」gCE本³ïÙ´
¡ÜmÝŸï»ŸÄçK#我々³ïÙ´μÄ 3名K異i‘分野fAŒiK
‹„共有VeC‘基本的i姿勢mŠEi„m˜ge„ŠN表VeC^gCE
Rg_b^"3名n#\’]’対象†方法n違Gh#他者m声˜聴N#gC
ERg˜軸jV^研究˜行beC‘"g同時j#他者m声˜V‘XRg#\
Ve\’˜解釈X‘Rgjg„iE暴力m存在j„意識的fA‘"大Li声
m足元jA‘小Ti声˜集ƒe記録X‘Rg#伝G‘Rgnge„重要i営
~fA‘反面#恣意的iÝ¿·ô´˜発信X‘^ƒm材料gVe\EV^声
K利用T’‘Rg#•JŒ†XC結論˜出X^ƒj対話K打`切‹’語‘人
m権利K奪•’‘RgK往々jVe起RbeV}E"聴L#V‘XRg˜営
‚人n#\EV^暴力g完全j無関係fnC‹’iC"\’f„#「RmR
gjcCen自分K記録ViP’oi‹iC#伝GiP’oi‹iC」gC
E対象j出会beV}b^RgK#Rm困難i営為˜続PeC‘理由im_
g思E"
本³ïÙ´¡Üfn「声˜聴N#V‘X」mE`「聴N」jcCem議論
K中心gib^mf#今後m共同研究m中fn「V‘X」RgjcCe„T
‹j議論˜深ƒeCNRgKfL’og考GeC‘"
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